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Ερωτήματα: Όλοι έχουμε 
ακούσει για το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου. Τι 
ακριβώς συμβαίνει στην 
ατμόσφαιρα; Γιατί οι 
επιστήμονες προειδοποιούν 
ότι η περαιτέρω αύξηση της 
θερμοκρασίας συνδέεται 
άμεσα με το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου;
Διαδικασία:  Οι μαθητές αλλάζουν μία-μία τις 
παραμέτρους όπως  την παράμετρο του χρόνου 
και την παράμετρο των νεφών. Παρατηρούν τις 
διαφορές της σύστασης της ατμόσφαιρας το 
1750, στην εποχή των παγετώνων και σήμερα. 
Επίσης αλλάζουν τη σύσταση των αερίων του 
θερμοκηπίου και διαπιστώνουν την αλλαγή της 
θερμοκρασίας της Γης.
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
Στόχος: Οι μαθητές αλλάζοντας τις 
παραμέτρους της προσομοίωσης 
(εικόνα) παρατηρούν ποια μόρια 
κυριαρχούν στην ατμόσφαιρα της Γης 
στις διαφορετικές χρονικές 
περιόδους. 
Υλικά:  Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και 




τις αλλαγές που 
μπορεί να υποστεί η 
ατμόσφαιρα λόγω 






μεθανίου και των 
υδρατμών οδηγούν 
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